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В статье проведен анализ торгового взаимодействия России и 
Италии в период 2014-2019 гг. в контексте влияния санкционной по-
литики. Показано, что на динамику товарооборота воздействовали 
такие факторы, как: введение санкций и контрсанкций, экономиче-
ский кризис, политические противоречия. В период 2014–2016 гг. 
произошло значительное сокращение объемов сотрудничества, а в 
2018-2019 гг. начался стабильный рост трансакций, чему способ-
ствовал не только выход мировой экономики из кризиса, но и нару-
шение режима санкций итальянскими компаниями.
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The article analyzes the trade interaction between Russia and Italy 
in the period 2014-2019. in the context of the impact of the sanctions 
policy. It is shown that the dynamics of trade was influenced by such 
factors as: the introduction of sanctions and counter-sanctions, the 
economic crisis, political contradictions. In the period 2014–2016. 
there was a significant reduction in the volume of cooperation, and 
in 2018-2019. there was a steady growth in transactions, which was 
facilitated not only by the recovery of the global economy from the 
crisis, but also by the violation of the sanctions regime by Italian 
companies.
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В период 2014–2019 гг. российско-итальянское экономическое 
взаимодействие проходило в условиях многочисленных как поли-
тических, так и экономических вызовов, что оказало влияние на 
объемы, динамику и структуру двусторонней торговли. В ситуа-
ции несовпадений подходов России и Италии по многим между-
народным проблемам, на двусторонние экономические связи ока-
зали большое влияние: мировой экономический кризис, антирос-
сийская санкционная политика Запада и ответные санкции РФ. 
Как следствие, уже по итогу 2014 г. товарооборот между страна-
ми начал снижение, составив 43,5 млрд. евро. Экспорт снизился 
на 11% в сравнении с 2013 г., до 32 млрд. евро, а импорт – до 11,5 
млрд. евро [9]. Однако доля Италии во внешнеторговом обороте 
России – Италия осталась на 4-м месте с показателем в 6,1%. [2]
В 2015 г. товарооборот между странами составил 27,7 млрд. 
евро (российский экспорт – 20,2 млрд., импорт – 7,5 млрд.), 
сократившись на 36% в сравнении с 2014 г. Доля Италии во внеш-
неторговом обороте России осталась на 4 месте, снизившись 
до 5,8% [8].
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В 2016 г. по доле в российском товарообороте Италия опусти-
лась на 6 место. Среди причин можно выделить уже не только 
санкции, но и переориентирование России на китайский рынок в 
связи с «охлаждением» отношений с Европой. Объемы экспорта 
упали, достигнув в 2016 г. значения 2004 г. (10,9 млрд.), а импорт 
достиг значения 2009 г. в 7 млрд. евро [2].
Важным событием в двусторонних связях в 2016 г. стал юби-
лейный XX Петербургский международный экономический фо-
рум, на котором Италия имела статус почетного гостя. Помимо 
собственно итальянского павильона, совместно организованно-
го Россией и Италией, 22 итальянские компании из различных 
секторов экономики продолжили развитие торгового диалога. 
По окончании работы форума, был подписан крупный пакет со-
глашений (на 1,3 млрд. долларов) в рамках новой модели отноше-
ний – «Сделано с Италией» [6].
В 2017 г. объемы товарооборота начали расти; торговля про-
должила восстанавливаться после падения, вызванного санкци-
ями и уже в первые месяцы 2017 г. она выросла на 33% (цифры 
экспорта составили 12,5 млрд. евро, импорта – 9,1) [7]. В 2018 г. 
продолжился некоторый подъем товарооборота – еще почти на 3 
млрд., достигнув 24,4 млрд. евро (экспорт составил 14,9 млрд., 
импорт – 9,5 млрд.). В 2019 г. товарооборот между нашими стра-
нами незначительно снизился до 22,9 млрд. евро. Экспорт соста-
вил 13 млрд., импорт – 9,8 млрд. евро. Доля Италии в российском 
внешнеторговом обороте опустилась до 3,7%, заняв 7-е место 
среди основных торговых партнеров РФ (в 2018 г. у Италии было 
5-е место) [11].
 Динамика товарооборота России и Италии в 2008-2019 гг. [1, 7]
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Говоря о влиянии санкционной политики на объем товароо-
борота, надо подчеркнуть, что она, на фоне общего ухудшения 
экономической ситуации и снижении покупательной активно-
сти в мире, привела к почти двукратному снижению показателей 
экспорта и импорта. Однако непоправимых последствий или пол-
ного прекращения торговых отношений между нашими странами 
это не принесло. Более того, в условиях турбулентности и нео-
пределенности, санкции дали также и шанс для развития новых 
инициатив между странами, таких как «Сделано с Италией» [5], 
которая позволяет предприятиям с итальянским капиталом осва-
иваться непосредственно на российском рынке, расширяя мас-
штабы и ассортимент товаров, востребованных в нашей стране.
Обращаясь к проблеме воздействия санкций на структуру рос-
сийско-итальянского товарооборота, необходимо указать, что она 
тоже претерпела некоторые изменения. Традиционно в ХХI в. 
главными позициями российского экспорта в Италию были ми-
неральные продукты, продукция химической промышленности, 
черные и цветные металлы и изделия из них, а также древесина и 
целлюлозно-бумажные изделия. Импорт же в РФ представлен, в 
основном, машинами и оборудованием, продукцией химической 
промышленности, текстилем и продовольственными товарами.
На момент введения антироссийских санкций в 2014 г. в струк-
туре российского экспорта в Италию, первое место с долей около 
91% составляла группа товаров, включающая в себя: энергоно-
сители в виде сжиженного газа, нефти и продуктов нефтепере-
гонки, а также битуминозных веществ и минеральных восков. На 
втором месте – менее 4% – продукция химической промышлен-
ности, далее, на третьем – около 3% занимали черные, цветные 
и драгоценные металлы, изделия из них и драгоценные камни. 
Заметное место в экспорте принадлежало древесине, изделиям из 
нее, бумаге и картону [2]. 
В это же время в структуре импорта из Италии в Россию преоб-
ладали машины и оборудование – около 48%, продукция химиче-
ской промышленности – 17%, продовольственные товары – 10,%, 
текстиль – 8%, металлы – 6,% , а также древесина, косметика и 
фармацевтика [9].
В сравнении с показателями 2014 г. за пять лет, по итогам 2019 г. 
произошли значительные структурные изменения. Снижение 
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экспорта товаров основной группы – энергоносители – в 3 раза, 
при росте поставок драгоценных металлов, изделий из них и дра-
гоценных камней – в 5 раз, а цветных металлов – в 3 раза, на фоне 
сохранения остальных позиций на прежнем уровне [1, 10], при-
вело к снижению доли основной статьи российского экспорта – с 
91% до 70%. При этом, учитывая неоднородный состав данной 
группы, по приблизительной оценке – доля промышленной про-
дукции, поставляемой в Италию, стала приносить около трети 
экспортной выручки. Одновременно, для снижения негативного 
влияния санкций на хозяйственный комплекс страны, Россия ди-
версифицировала поставки свих энергоносителей и переориенти-
ровала часть их поставок в страны региона Юго-восточной Азии. 
Что касается структуры импорта из Италии, важно подчер-
кнуть, что в отличии от экспорта, (упавшего за 5 лет в 3 раза) – 
импорт за это время сократился примерно на 25%, но также в ос-
новном за счет главной категории (машин и оборудования), про-
севшей почти на четверть. Объемы поставок в РФ большинства 
основных групп товаров сохранились не прежнем уровне [2, 3]. 
Одновременно увеличилась доля ввозимой фармацевтической 
продукции, а группа сельхоз сырья и продуктов питания прак-
тически «свелась к нулю» по причине введения нашей страной 
контрсанкций и курса на импортозамещение [4]. Таким образом, 
в структуре итальянского импорта в Россию, на фоне снижения 
объема – кардинальных изменений не произошло. Основной ста-
тьей ввоза и почти в той же пропорции остались товары машино-
строительной отрасли, продукция химической промышленности, 
текстильной, обувной, кожгалантерейной, при падении доли про-
довольствия [5].
Важно отметить, что действие санкционного режима негативно 
отразилось в целом на состоянии экономики и России, и Италии, 
связанных многолетним и взаимовыгодным сотрудничеством. 
Произошедшее под влиянием санкций двукратное сокращение 
объема товарооборота в период 2014-2019 гг. привело к качествен-
ным изменениям в структуре российского экспорта. Заметим, что 
главный «подсанкционный» – нефтегазовый сектор, пострадал в 
незначительной степени. Из крупных –  проект «Южный поток» 
из-за несогласия большинства стран Европы пришлось отменить 
и переориентироваться на укрепление «Голубого потока».
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В связи с санкциями, для компенсации потерь, Италия перео-
риентировалась на модель сотрудничества – «Сделано с Росси-
ей», а не «Сделано в Италии», что означает строительство и пуск 
новых итальянских предприятий на территории Российской Фе-
дерации. Первыми заинтересованность в этом проявили: энерге-
тические компании «ЭНИ», «ЭНЕЛ» и «Сапием», строительная 
компания «Маире Текнимонт», машиностроительный холдинг 
«Леонардо», и многие предприятия среднего и малого бизнеса, 
такие как «Ферреро», «Марчегалья», «Пирелли» и другие. По 
словам президента Итало-Российской торговой палаты Р. Алес-
сандрелло – единственной страной, чьи предприятия во время 
санкционного режима увеличились в России, стала Италия, кро-
ме того, ресторанный бизнес вносит значимый вклад в продвиже-
ние итальянской продукции на территории РФ [5].
Подводя итог анализа влияния санкционной политики ЕС и от-
ветных мер РФ, на состояние российско-итальянской торговли, 
нужно подчеркнуть, что в 2014–2016 гг. произошло значительное 
снижение объемов сотрудничества. Это было обусловлено сово-
купностью таких факторов, как очередной экономический кри-
зис, усугубленный введением Запада антироссийских санкций и 
присоединением Италии к санкционному режиму. Все перечис-
ленное ослабило экономический потенциал и России и Италии. 
Однако в 2017 г. произошло оживление, а в 2018-2019 гг.  начал-
ся рост трансакций и инвестиций, чему способствовал не толь-
ко выход мировой экономики из кризиса, но и фактическое на-
рушение режима санкций крупными итальянскими компаниями 
(в частности, энергетическими), ведущими свою деятельность на 
территории РФ. При этом главной отраслью хозяйственного вза-
имодействия двух стран остается энергетическая отрасль, в кото-
рой развивается сотрудничество в сфере как поставок энергоно-
сителей, так и в совместной разработке месторождений. Кроме 
того, в условиях санкций Россия и Италия начали активнее раз-
вивать производственные связи. В частности, для компенсации 
сократившегося двустороннего товарооборота был запущен ряд 
совместных проектов, таких как «Сделано с Италией» и «Сдела-
но с Россией», что позволило часть товаров, запрещенных к ввозу 
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